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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila prstikan bahawa kcrta.s stlaliur ini mcngantlungi DUA PULUH LAPAN mukit surat dan
TIGA PULUH ENAM soalan yang hcrcctak scbelurn anclil memulakan pcpcriksaan ini.
Kertas peperiksaan ini mcngandurigi BahaeJt!\ dan B-ahagial B.
Bahagian A mcnganclungi TLGAPULI-IH DLIA soahn oh.icktil'. Jawab SBMLIA soalan
clengan rncnggunakan bgiang OMR yang di.sctliakun. Ar-rda clinasihatkan menjawab hahagian
ini dalam masa 2 jam.
Bahagian B mcnganclungi EMP{T soalan. Jawah DUA soalan saha.iu. Anda dirrasihatkan
meniawab bahugian ini dularn tnasa I 
.iarn.
Sekurang-kurangnya srtu .soalan MESTI diilwab dalarn babasa-Mltaylja. Soalan-soalan Iain
bolch dijawab dalam bahara laabysra atau hahasl Inggcris.










sl. seorang lelaki menarik tali dengan daya w Newton melalui takal tanpa geseran
untuk 
-.ng"r,gLat satu pembeiat w Newton seperti dalam Rajah S1' Apakahjumlalr daya yang dikenakan pada takal?
AmanpullswithforceWNewtononaropethroughasimplefrictionlesspulleyto
raise a weight W Newnn as shown in Figire QI. What is the total force exerted on
the PulIeY?
s2.
A. 0.5412 W Newton
B. 2.0 W Newton
F. 1.8478 W NewtonD. 3.6245 W Newton
E. 0.7071 W Newton (12.5 markah)
Rajah sl
Figure QI
Tiga daya bertindak pada pendakap seperti dalam Rajah 52' Tentukan arah 0
.rn-tot daya F, ,up"y" daya paduan adalah sepanjang paksi xt (positi$ dan
mempunyai magnitud sebanYak 1 kN.
Three forces act on the bracket as in Figure Q2. Determine the direction 0 of fi so















43. f)aya F bertindak pada turus dan menrpunyai komponen daya 40N yang
bertindak dalam satah x-y seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 53'
Ungkapkan daya F dalanr bentuk vektor Cartesan'
The f6rce F acting on the sktke h.as (t cot?lponent ttf 40 N actittg in the x-y plane as
shown in Figure Q3. Erpress F as a Cartesiittx vector'













Pegas Allc mernpunyai kekakuan 500 N/m dan panjang asal tidak renggang 6 m
seferti dalam na;ali SC. Tentukan daya mendatar F yang dikenakan pada
perentas yang dipasang pada takal l! supaya penranjangan takal dari dinding
adalahd=1.5 ln.
The spring ABC has Q stiffxess of 500 N/nt. and an wlstretched length of 6 m a's shown
in Figure e4. Determine the horizortttrl force F appliel to the chord wh'ich is


















Dua daya selari yang mempunyai magrritud dan aralr yang salna
diistilahkan sebagai ganding.
f)ua ganding dikatakan setara apabila keduanya menghasilkan nromen
yang sama.
b.rui,, daya akan nrenghasilkan monren disekitar suatu paksi jika garis
tindakan daya itu selari dengan paksi tersebuL
Momen ganding adalah vektor bebas dan boleh dikenakan pada sebarang
titik pada jasad dan dijtrnrlahkan secara vektor'
Apatiita Ino'letl suatu daya dikira disekitar suatu titik, arah lnome' dan







Which of the fultowittg statenlent is CORRECT'
fil Two paral.lel fitrces having, the sante mognitutle and direction is defined as
couple-
Iiil Two coqtles are said to be equi.va.l.ent if they produce the sume tn}'nent''tii'il 
A force will ioiitribt$e a montent ob(ntt a specific axis if the line' of action is
para.Il.el. to the axis.
[iv] Couple ,n.o,rxe,'tts nre free vectors and they may be applied at any ltoint on the
body awl add vectoriallY.[v] when the ntpntent o.f u fttrce is. c,,rlput,efl nbot'rt a. point, t'he moment and it'r
oxis are alwav,r pirpeidicrdar to ihe ptane containing the force and the
t?1.0m.en.t (1rn|.. (12.5 markah)
A. i;ridari iv*
B. 
--ji,iii+lan iv *C. i, iii, iv-dan vt
E( ii, iv cJan v
E - iii,ivdnrv-
Rajalr 56 nrelunjukkan satu rasuk yang disokong di kedua hujungnya dan
membawa dua beban titik 600 N dan ioo N. noluh badan bebas yang manakah
yang IIETLIL nrewakili objek tersebut.
Figure Q6 shows a beam. sttpported ttt both erul carries tn'o ltoirtt lttads' 600 N dan


















57. Satu struktur mudah dikenakan tiga daya seperti yang ditunjukkan dalam
Rajah 57. Dapatkan mornen untut< daya-daya tersebut disekitar titik Ii'
Abaikan berat struktur itu.
A sinqtle structtil'e i.s subjectel to three.forces shown in Fig,ure Q7' Find the nutnlent










Satu kotak 50 kg clipasang pada sistern troli-rasuk seperti dalam Rajah S8.
Diketahui a = 1.5 m, tentukan tindakbalas pada Ii.
A 50 kg crate is attached to the troll.ey-bea,r'r systeru showtt in Figure Q8- Knowing
that o = 1.5 m, determine the reaction at B.
A. 599 N
B. 698 N















A9. llerdasarkan definisi anggota sifar, tentukan anggota-anggota daya sifar dalam
kerangka yang ditunjukkan dalam Rajah 59:-
Bnsed ott the definition o.f zt:rti memlsers, deterntine the zero-.force. nrcntbe.r,t in the
tntss shown in Figure Q9 are:-
A. AF dan FD
B. DE dan EC
C. AF, FD, DE dan EC














S10. Bagi kerangka yang ditunjukkan dalam Rajah Sl0, daya pada anggota Cf)
diketahui iaitu 1600 N (mampatan). Dengan menggunakan kaedah
penyambung, daya dalam anggota CF dapat diketahui sebagai:-
For th.e tnns shown in Figure QI0, theforce in the member CD is known to be. 1600N
(compressive). Using methotl of joints, the force in member CF is found to be:-
A. 1600 N (T)
B.0




511. Daya pada anggota IIC bagi kerangka yang ditunjukkan dalam Rajah Sll dapat
. dikira dengan menggunakan kaedah keratan sebagai:-
The force ip member BC of the trus.s shown in Fig,w'e Ql I is crtlculated (by u.sing the
,nethod of sectittrts) to be:-
x.. 2r kN (T)
B. 14 kN (T)










s12. Luas elemen yang ditunjukkan dalam Rajah s12 digunakan
sentroid bagi luas yang dilorekkan ialah:'
The elem.entoyy orea shttw't1 in Figure Ql2 taken .for.finding att the
shaded area is:-
A. b(Kyt - a) clx
B. a(Kx2 - a) clx













S13. Koordinat-x bagi sentroid segitiga dan bahagian separuh bulatan luas komposit
yang ditunjukkan dalam Rajah S13 adalah:'
A. 80 mm untuk segitiga dan 100 mm untuk bulatan
B. 40 mm untuk segitiga dan 103.02 mm untuk bulatan
C. 60 mm untuk segitiga dan 100 mm untuk bulatan
D. 80 mm untuk segitiga dan 103.02 mm untuk bulatan
The x-coordinates of the cennoid of the triangle dan the semicircular parts of the
composite area shown in Figure Q|3 are:-
A. 80 mm and 100 nun respectively
B. 40 mm and 103.02 mm re.spectively
C. 60 mm and 100 mnx respective.ly
D. 80 mm and 103.02 mnr respe.ctive.Iy
(12.5 markah)




S14. Momen inersia bagi bahagian luas yang dilorekkan seperti yang ditunjukkan
dalam Rajah Sl4 sekitar paksi-x adalah:-














s15. Daya 700 N dikenakan kepada blok 1{10 kg (seperti dalam Raj-ah S15) yang
berada dalanr keadaan pegun sebelum daya itu dikenakan' Terrtukan nragnitud
dan arah daya geseran yang clikenakan oleh permukaan mendatar ke atas blok
itu.
The 700 N.frtrce is appl.ied to the t00 kg bl.ock (rts shown in Figtte Q|5) which is
stati.onaty be.fore the firce is n1;plietl. I)eternine the magnitude apd directiott o'f the











516. Rajah badan bebas bagi baji 5" yang digunakan untuk menggerakkan blok
500 kg ditunjukkan dalam Rajah Sl6 boleh dilukis sebagai:-
The corcect free-body diagrant. tf the 5" wedge used to trutve the block of 500 kg
shown in Figure Ql6 is rlruwn us:-
P
IIll------I i::i;i:i.i.:i'.'....:'.1 :J1
-i..;j.;.';..:;..::-.-,..-.....,. ..,. : lrl
5'
-'t.' 
..i'. ;:. :i.'.:-..'. i,'.'  .'. ..  .. i -,
{,: rl'1.1r,.;,f











S17. Dalam satu ujian, setruah kereta bergerak pada satu garislurus dengan
halajunya diberikan sebagai v = 9t2 + 2t m/s di mana t dalam saaL
Manakah yang berikut adalah IIENAR bagi keadaan di atas:-
til Kereta tersebut bergerak dengan pecutan malar.
tii] Kereta tersebut bergerak dari keadaan pegun (i.e. t = 0, v = 0).[iii] Pecutan keret adalah a = 18t + 2.[iv] Kereta terse[ut beranjak sejauh (3t3 + t2) meter selepas t saal
tvl Jarak yang dilatui oleh kereta diberikan oleh s = t3 + t2.
During a test, a car maves in a straight line such that for a. short time its velocity is
de.finetl by v = 9t2 + 2t m/s where t is in seconds.
Which of THESE are tnte for the above conditiott:-
til The cnr nloves with a constelxt occeleration.
Iiil The car rnoves front. rest (i.e. t - 0, v = 0).
Iiii] The acceleratiort, of the car is given by a -- I 8t + 2.
tivl The car travels (it3 + t2 ) meter after seconds.
Ivl The clistance traveled by the car is given by s = t! + t2.
(12.5 markah)











Ia bergerak sejauh 90 meter
Halajunya 41 m/s
Halajunya 313.2 km/h







For the sorne cer after 3 seconds which of these are ffip.
til It has traveled 90 metres
tii] Its velocity is 4l tn/s
tiiil lts velocity is 313.2 kndh
Iiv] Its accel.e.ration is 4.321 knt/h2
tvl lts acceleration is 56 m/s2
h. i, iii, iv, vB. joil iii, v
c. ii;-i,ii, iv, v
D. iii & iv
E. ili, iv & v
(12.5 ma*ah)
S19. Sebutir peluru kecil ditembakkan menegak ke lrawah ke dalarn cecair dengan
hataju asal 60 m/s. Peluru tersebut mengalami awapecutan a = -0.4v3 m/s2 di
mana v diukur dalam m/s. Manakah yang berikut adalah IIENAR bagi keadaan
di atas:-
A smnll projectile is fired vertic(tl.l,y drswnward into a fluid
velocity of 60 nt/s. The proje.ctile experiences a de'celeratittn












medium with an initial








i, ii, iii, iv, v











Soalan 20 dan 21 adalah berdasarkan nrasalah di bawah. Sebutir bola golf dipukul
dengan halaju 80 m/s menghata ke atas cerun seperti ditunjukkan dalanr Rajah S20.
Quitions 2a tlan 2I is baserl on the problent below. A gotf ball is struck with a vebciry of
8A m/s upt a gradient as sltowrt in F'igu,re Q20-
S20. llerapakah jarak yang dilalui oleh bola golf bila jatuh ke tanah (i.e. jarak AI|)?





l). 193.5 rn M
E. 2t.5.3rn ?<(s, )o.t-)
Rajah S20
Fig,ure Q20
S21. llerapakah ternpoh m&sa bola itu beracla di uclara (iaitu tenrpoh clari A ke Ii)?
What is the time o.f 



















Soalan-soalan 22, 23 dan 24 berdasarkan analisis pergerakan lengkuk lelurus
menggunakan koordinat silinder.
Queittons 22, 23 dan 24 are based on curvilinear motion analysed using cylindrical
coordinates.
Hataju sesuatu zarah boleh diwakili dengan menggunakan unit vektor dalam arah 0, e,
dan unit vektor dalam arah jejari 12, e" juga komponen skalar halaju dalam arah sudut
ve dan skalar halaju dalam arah jejari v" seperti di bawah:'
v = y19r *ve9c
dimanav"= i danve= 16.
Thevelocity of altarticle canbe reltresentedby using the unitvector in0 - direction 9", the
unit vector in the radial rz direction p, an<l their respective scal.ar cornporxents vs and Vr os
below:-
where vr = i dan ve - rd .
v = v19r *veQe
522. Berapakah pecutan seketika zarah?
Whot is the particle insta.ntaneous acceleration?
B.
C.









Manakah yang berikut adalah BENAR
lelurus dalam koordinat silinder?
IEMK 1301






Magnitud halaju adalah V =
Vektor halaju MESTILAH tangen kepada laluan.
Vektor pecutan MESTILAH tangen kepada laluan.
Vektor pecutan MESTILAH normal kepada laluan.
Unit vektor dalam arah 0, e, adalah tangen kepada laluan.





Which of these are TRIJE for a gene.ral curvilinear motion analysed in cylindrical
coordinates.
ftl The magnitud of the. velocity is V =
Iiil The ve.locity vector MUST BE tangential to the path.[iii] The accelerationvector MUST BE tangential to the path-
Iiv] The acceleratio,x vector MUST BE normal to the path.
lvl The unit vector in |-direction 9e is tangential to the path.
(12.5 marks)
{. idan iiB- i, fi, iii
C. i,iii, iv
D. i, ii,iii, iv
F i, ii, iii, iv dan v
524. Rod OA yang ditunjukkan dalam Rajah S24 sedang berputar dalam satah
mendatar dengan sudut gerakan 0 = t3 rad. Pada masa yang sama relang B
sedang meluncur ke luar sepanjang OA supaya anjakan sepanjang jejari













The rod OA shown in Figure 524 is rotatin.g in horiunfinl plane such tha.t 0 = t3 rad-
At the same tinte, the collar B is stiding i,ut*aruJ along OA so thrtt .r = 10At2 mm.









S25. Kotak 50 kg digerakkan sepanjarrg lantai dengan halaju asal 7 rn/s pada x = 0
sehinggalah ia berhenti pada Inasa t dan jarak x = s. Pekali geseran kinetik





The 50 kg crate i:s tttoved nktng the floor with on initial. velocity of 7 n/s ot.'c = 0 untilit com.es to t'(st an tinte t and distunce x = s. The coe.fficient of ki.ne.tic .frictktn is














526. Kotak 50 kg diletakkandelga4_k_e_lajuan sifar di atas cerun dengan sudut cerun
20o. Pekali geseraq!..!;ldts latf 0.25. Nilai daya geseran adalah:'
-"1 uA. 52.3N ' ^ 1'B. 115.2 N
c. 78.6 N
D. 180.5 N
The 5A kg crate is ltlaced with zero velociry on arx inclined plane v,ith the angle of

















s27. Pecutan objek r50 kg yang ditunjukkan dalam rajah adalah:'




D. 4.8 m/s2 (12.5 markah)
Rajah S27
Figure Q27
S28. Manik berjisim 60 g diberikan halaju asal 2 m/s di titik A pada laluan wayar
Iicin yang melengkuk dalam satah mendatar. Daya mendatar antara manik dan
wayar mempunyai magnitud 0.8 N pada tidk B. Oleh itu, jejari letrgkuk pada
titik B dapat dikira sebagai:-
The 60 g bead P is given an initiol speed of 2 nds at point A of the smooth guide,
which is curved in the horizontal plane. The horizontal foce beween the bead and
















A2g' vektor kedudukan bagi satu zarah diberikan sebagai B = 8t! + 2t2!' di mana nilai
t dalam saat dan R dalam meter. Pada ketika t = I saatr tentukan tenaga yang
dihasilkan oleh daya E = 2! ' j yang bertindak pada zarah tersebut:'
The position vector of a pa.rticl,e i.s give.n by R = 8ti + 2t2i, where t is in seconds and
is in meters. For t = I secand, determ.ine the trtower de.velope.d by the force E = 2i - j
. 






S30. Sebiji bola dilepaskan dari kedudukan A dengan halaju 3 m/s dan berayun
dalam satah tegak. Berapakah halajunya pada titik B yang berada pada
garistegak di bawah pangsi?
The ball is released from positiott A with a velocity of 3 m/s and splrtt in the. vertical
plane. What is its vebciry at poi,It B, vertically below the hinge?
A. 7.85 mls
B. 5.25 m/sC. 3.20 m/s










S31. Sebutir peluru berjisim 75 g bergerak dengan kelajuan 600 m/s menghentam
blok 5Okg yang pegun dan bergerak bersama-sama. Berapakah halaju blok
selepas hentaman?
A 75 g projectile rravel.littg at 600 m/s strikes ar.d become.s embe.dded in the 50 kg
















S32. Troli 4 kg pegun pada t = 0 ditindakkan oleh daya mendatar yang berubah
dengan masa seperti ditunjukkan. Tentukan halaju troli selepas t = I saat
' The 4 kg ca.rt, atrest at time t = 0, is acted on by a. horizonta.I force which varies with




















Bahagian li lnengandungi EMPAT soalan. Anda rnesti rnenjawab DUA soalan sahaja'
Part B cor?sfsts (rf EauBquestions. You must answer TWO questiotls only.
S33. tal Tentukan magrritud dan koordinat aralr sudut bagi daya F dalam
Rajah S33tal untuk nremberikan keseimhangan pada zarah o'
l)eterntine the nvtgttitrule arfr coordinote directitttt angl'es of force F itt



















Rod bengkok dalanr Rajah S33tal disokong pada A oleh galas journal,
pada f) oleh sanlbungan bola-dan-soket dan pada li dengan kabel llC'
i)"r,gon hanya nrenggunakan SATU persamaan keseirnbangan dapatkan
penyelesaian langsurrg untuk ketegapgan dalatn kabel llC. Galas di A
berupaya mengenakan konrponen daya hanya dalam aralr z dan y
disebabkan penjajarannya dengan aci.
The bentl rod in Fi1ure Q33lal i.s sultporterl at A by u.iournal bearing, at D
lty a ball-rktn-socket.ioittt, tlun rtt B lty meons of cable BC. Using only ONE
equilibrittnT eqLtatio!1, obtain a tlirect solutiott for the tensitttt in cable BC-
The bearing at A is cnpoble of exerting force cotrryot1il1ts ttnly itt the z dnn y
direction, since it is prcperl.y aligned ott the shaft.
tbl












Ilagi rasuk keratan-Il yang ditunjukkan dalam Rajah S34, kirakan momen
inersia dan jejari kisar bagi kawasan berlorek sekitar pada bahagian tengah
paksi-x dan paksi-y.
For the ll-beanr. section, sho*-n in Figure Q34, calculate the mom,en.ts of inertia and








S35. Penyambung tiga bar dalam Rajah S35 berputar dengan halaju sudut malar
al = 10 rad/s dalam arah yang ditunjukkan. Tentukan halaju dan pecutan titik
C relatif kepada O pada ketika yang ditunjukkan.
A three bor linkage in Figure Q35 rotates with constont angulur speed a = I0 rnd,/,r
in the. direction shown. Detennine the vel.ocity and acceleratiott of ltoint C relntive to





Ilandul rnudah dengan jisim m dan panjang J dilepaskan dari keadaan
pegun pada kedudukan mendatar seperti yang ditunjukkan. lluktikan
bahawa tegangan tali adalah
T=3nrgsin0
The simple ptrulul.unt of ntass /rlr and l.tngth r is released from rest in the










Blok 10 kg dilepaskan dari keadaan pegun setinggi 150 mm di atas dua
batang pegas. Setiap batang pegas mempunyai pekali kekakuan
k = 5 kf,{/m. Kedua-dua pegas mengalami pratekanan sebanyak 75 mm'
Tentukan mampatan pegas akibat blok yang dijatuhkan itu.
A 10 kg block is rel.eased from rest 150 mm above two springs, each of
stiffuesi k = 5 kN/m. Both the elastic sytrings are precompressed by 75 mm
Ditertnine the defle.ctiotr x of the sltrings due. to the falling block-
(50 markah)
5 kN/nt
Rajah S36tbl
Figure Q36tbl
oooOooo
liJs
150 ntut
